





















































































東女医大誌 第 88巻 第 1号
頁 20～22 平成 30年 2月
21
―21―
小田急ケアプロ登戸店
HbA1c17.9 が判明した利用者
ショッピングセンターのアルバイトスタッフ向け健康
チェック
スーパーマーケットで健康チェック
パチンコ店で健康チェック
新卒訪問看護師
若手が入ることで，人員不足の解消はもちろん，後
継者不足の解消にも貢献していくと期待される．
ただ，新卒看護師 1人あたりの教育には 300万円
がかかり，投資回収まで 1年半ほどかかる．そのた
め，資金的な支援が課題であった．そのような中，
いくつかの都道府県において，新卒訪問看護師を採
用した場合の教育費用等に対する補助金が予算化さ
22
―22―
れた．
予防医療や在宅医療に限らず，既存の保健医療福
祉システムでは対応できない社会的課題が出現して
きており，新たな社会変革の担い手が求められる．
人々の健康な生活の実現に貢献することを使命とし
ている医療者は，倫理的判断に基づき，専門的知識・
技術の創造と開発に努め，医療の発展に寄与するこ
とが求められている．そのために，市場調査，対象
のニーズ把握，既存サービスに対する課題の明確化，
対象のニーズに対応するためのビジネスモデルの構
築，事業展開していくためのシステム開発，人材育
成，資金調達，規制改革のためのアドボカシーなど
が必要である．
